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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr«B»«. ta «IrnaateaolaB U m m 
como las que actualmente atravesamos, tienes •! debe» 
de propagarla y contribuir al meforamient© y perfee-
•féa d* eua tterxiei^, aportanda flcac9lp«S«aos, an«a-
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TEMAS DEL DIA 
La e c o n o m í a y la 
ley divina 
Apegados a la tierra más de lo 
que debieran la mayoría de los hom 
bres, apenas si tienden a otra cosa 
en sus empresas que a aumentar el 
cúmulo. |Con tal de ganar... por 
cualquier medio y por cualquier ma 
n^r«! Esa es la divisa bien frecuente 
entre hombres de negocios. 
Claro que el católico no puede 
discurrir así; sino que por el contra 
rio, ha de contar con las leyes im 
puestas por Dios, que no pueden 
quebrantarse ni por excusas econó 
micas ni por otra algur a. 
Y a la larga o a la corta. Dios cas 
liga —como castiga la Naturaleza 
(léase Dio») —a los viciosos con en 
fermedades y castigos corporales 
como el alcoholismo, sífilis y tantas 
otres plagas que tienen ordinaria 
mente su raíz en ios vicios contra la 
Naturaleza. 
comienza por desvalorizar el elemen 
to más delicado que hay en todo 
país: la moneda; y sigue proponien 
do la famosa ley de 16 de Junio de 
1933 que se Hamo con pomposo 
nombre «Ley de reconstrucción na-
cional» (National Recoveny Act), en 
cuyo artículo cuarto se dice que el 
presidente de los Estados Unidos 
«puede subordinar la explotación 
de toda empresa a la concesión de 
una licencia, licencia que a su vez 
puede ser retirada en caso de concu 
rrencla desleal...» 
La concurrencia desleal que los 
hombres no quisieron evitar obede 
ciendo a las leyes de Dios, han de 
evitarla obedeciendo a las leyes de 
lo« hombres... 
Y después de la ley de Reconstruc 
ción Nacional comienza el nuevo ré 
éimen qu*» se llama enfáticamente 
Dios pone la ley del trabajo. Los El Nuevo Tratado (The new Deal): 
hombres la rehuyen; y a la postre y qUe se caracteriza por la forma 
son castigados con un paro y des-; ción, aprobación y obligatoriedad 
ocupación que llega a ser el proble j de loa «Códigos de concurrencia 
ma más grave de los países del mun leal» (!), a los qne han de someterse 
do. Conclusión: que por fuerza hay | en su actuación y administración, 
que volver al trabajo y amar el tra^'todas las empresas y todos los ame 
bajo. fricanos. 
Dios pone el aliciente económico | Y la Industria y el comercio ame-
y de mejora como legítimo acicate | rlcano corre a Washington a elabo-
para el trabajo y desenvolvimiento ^ rar y hacer aprobar sus respectivos 
Industria!; y el hombre lo convierte |códigos de concurrencia leal, cuyas 
en ansia desenfrenada que salta por j normas en cuanto a trabajo, organi 
encima de las leyes de la moral y ; zación, precios y gestión es preciso 
origina las variadísimas formas de seguir en detalle, si no se quiere per 
la competencia ilícita, der la Ucencia de explotación de la 
¿Quién ignora que el espíritu capi Industria, 
tallsta consiste precisamente en esta 1 He aquí Dios castigando a los 
ansia inmoderada de lucro que vicia hombres en su afán de competen 
iodos los problemas de la ganancia I da» Inmorales... He aquí los hom-
y del precio, entrando de por medio bres que desobedecieron a Dios en 
en todas las situaciones que el libre | las normas 'generales de conciencia 
juego de la oferta y la demanda pro y lealtad, obedeciendo por fuerza a 
ponen? Y ¿quién no ve que la gran ! otro hombre encaramado al sillón 
par'e es esta ansia capitalista la que presidencial por los mismos votos 
ha venido a romper los engranajes de quienes ahora se ven sujetados y 
sociales del mundo y a convertirlo amordazados. 
f.n campo de Agramante? | Y he aquí toda la intelectualidad 
Pero Dios sale por sus fueros con económica americana discutiendo 
las mismas leyes de la economía en Parte en Pro y Parte en contra del 
h mano; con la Imposición de les Presidente, acerca de los códigos de 
mismas Ideas que los hombres olím concurrencia leal, de su féxlto o de 
picamente despreoian; por manera ña ifacaso, de sus aciertos o des 
quienes no quisieron sujetarse a El ac,trtos' de »u presente y su futuro, 
en las normas eten as de la moral, de »u número y su representación, 
han de someterse a otro... hombre Y Poco **ablan de ,a enorme caída 
(!) en las leyes positivas que éste ^ue en el PflÍ8 de la Llbertad ha da-
i 
que 
dicta. 
El ejemplo norteamericano es típi 
co por excelencia y está lleno de en 
señaozas. Los Estados Unidos for-
man la gran nación en la que la pre 
valecencia del capitalismo ha hecho 
sus más atrevidas experiencias. Allí, 
más que en nio gana otra parte flore 
cieron los trust y las leyes ahtitrus 
listas; alií se amontonaron los más 
grandes capitales y surgieren las 
más qrandes miserias; allí ha apare 
cldo en estos últimos años el ejérci-
to más grande de parados del mun 
do: i quince millones de hombres 
sin trabajo...! Allí, más que en nin-
guna parte, se aguzó la competencia 
de forma que llegó a ser prototipo 
de deslealtad y de artimaña. 
... el castigo viene. En el País de 
la Libertad y de la democracia, se 
encarama un presidente que trata 
de cambiar totalmente las costum-
bres económicas viciadas de su pue 
blo para levantarlas y sanarlas; el 
presidente se convierte en dictador; 
do el liberalismo dominante, y me 
nos de los caminos tan curiosos que 
Dios sigue para castigar a los hom-
bres que quieren huir de sus leyes 
dejándoles que se enreden en otras 
más graves y duras. 
S. de P. 
¡ i iL AGUILA 
M A D R I D 
i twttHiNnUimiKlidi íinii I I I P. Piíll IlíSÍI 
PIQUER. 20-2. 
Lea usted ACCION 
El Consejo adoptó un acuerdo s o 
bre reforma de la Constitución 
Una comisión parlamentaría que dictaminará 
la ponencia del Gobierno 
En Octubre habrá informe y en Noviembre 
o Diciembre el asunto irá a la Cámara 
CONTRA EL CINE INMOR/^L 
Madrid.-Desde las diez y media 
de la mañana hasta las dos de la tar 
de estuvo reunido el Consejo de mi 
nistros en la Presidencia. 
A la una de la tarde acudió el se 
ñor Aguilar, que entregó al señor 
Rocha unos documentos que acaba 
han de recibirse en el Ministerio de 
Estado. 
A l salir el señor Aguilar dijo a los 
periodistas que mañana llegarán a 
Madrid algunos delegados españo 
les que han salido hoy de París. 
Terminada la reunión, el ministro 
de Comunicaciones, señor Lucía, 
dió a los reporteros la siguiente refe 
renda verbal de lo tratado en Conse 
jo: 
—El Consejo tuvo cuatro partes. 
La primera la invirtieron los seño 
res Rocha y Pórtela Valladeras. In 
formó aquél acerca de cuestiones co 
merdales, y el señor Pórtela sobre 
el orden público. La segunda parte 
del Consejo se dedicó al despacho 
Ordinario. La tercera parte la consu 
mió el señor Lerroux con la lectura 
de las bases orgánicas de la Aero-
náutica Nacional. En la última par 
te del Consejo se estudió la redac-
ción definitiva de la reforma de la 
Ley Electoral, recogiendo en ella al 
gunas indicaciones de los ministros 
que no alteran la esencia del proyec 
to. 
Se acordó asistir a las fiestas co-
lombinas que se celebrarán en Huel 
va, y fué designado para represen-
tar en ella* al Gobierno el s'eñor Ro 
yo Villanova. 
El proyecto de Ley Electoral se 
leerá en breve en la Cámara. 
El señor Lerraua, al salir de la 
Presidencia, confirmó estas maní 
festaciones del ministro de Comuni 
caclones y añadió: 
—Se ha tomado un acuerdo so 
bre el proyecto de reforma de la 
Constitución. 
En la actual etapa parlamentaria 
se nombrará la Comisión que estu 
diará la ponencia del Gobierno y en 
Octubre, después de ser aprobados 
los presupuestos, esta Comisión 
emitirá Informe. En Noviembre o 
en Diciembre se abordará la cues 
tión en la Cámara. 
Es propósito del Gobierno cele 
brar elecciones municipales en No 
viembre. 
Ahora las Cortes se cerrarán a 
fines de mes aunque nada puede 
asegurarse en firme. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid - D e l Consejo de minls 
tros celebrado esta mañana en la 
Presidencia se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Justicia.-Autorizando la venta de 
bienes eclesiásticos. 
Marina.-Delimitando el abando 
de dietas al personal de la Armada. 
Reglamento y clasificación del per 
sonal docente de la Armada. 
Gobernación.—Autorizando al mi 
nistro para revisar en el plazo de 
treinta días cada uno de los casos 
de separación de policías acordados 
en 22 de Junio tfectan a 74 funciona 
ríos. 
Guerra. — Concesión de cruces. 
I Modificando el servicio de contra 
ta de vestuario del Ejército. 
Confirmación de los empleos ob 
tenidos por méritos de guerra, con 
arreglo a la Ley de 8 de Junio. 
Estado,—Concesión de condeco 
raciones. 
Nombrando consejero de nuestra 
embajada en Lisboa al señor Ramí 
rez Montesinos. 
Comunicaciones.-Decreto sobre 
inscripciones en los sobres de la co 
riespondencia. 
Industria —Proyecto de Ley sobre 
sanciones a quienes empleen expío 
slvos para la pesca. 
Escrito elevando por la Transme 
diterránea anunciando la construc 
ción de cuatro buques, tres de 4 000 
toneladas y uno de 2.000. 
Propuesta de un provecto de Ley 
sobre protección a la Industria na 
cional. 
Industria. —Norraa« para el nom 
bramiento de catedráticos de vulga 
rización en las Escuelas de Comer 
cío. 
Obras públicas. — Ejecución de 
obras por administración directa. 
PARA LA COMPRA DE TRIGO 
Madrid.—El señor Lerroux estu 
vo esta tarde en el domicilio del 
jefe del Estado para despachar con 
él. 
El presidente del Consejo presen 
tó a lo firma del señor Alcalá Zamo 
ra varios decretos. 
Entre éstos figura uno de Hablen 
da disponiendo que en la Tesorería 
Central se abra una cuenta denomi 
nada «Entregas al Ministerio de Agri 
cultura para compra de trigos a rete 
ner. Ley de 9 de Junio de 1935». 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPAPRIETA 
Madrid,—El ministro de Haclen-
da, señor Chapaprieta, dijo a los pe 
riodistas esta tarde que el Goblernh 
ha acordado sacar adelante la labor 
parlamentarla que considera necesa 
ría, aun cuando para ello sea preci 
so tener abiertas las Cortes todo el 
verano. 
DICE EL SEÑOR RO-
: YO VILLANOVA : 
Madrid. - El señor Royo Villanova 
dijo a los reporteros que cree que 
en la presente etapa parlamentarla 
no se tratará del acta de acusación 
contra los señores Azaña y Casares 
Quiroga porque hay otros asuntos 
de más urgencia que abordar. 
Aludiendo a la obstrucción par 
lamentarla anunciada por la Lliga, 
dijo que debe obedecer a algo ocul 
to que él descubriría desde el banco 
azul si fuese ministro de Hacienda. 
UN VOLANTE DE LE 
RROUX A BARCIA 
Madr id , -El señor Barcia recibió 
hoy un volante del señor Lerroux 
en el que éste le dice que puede ex 
pl8,-.ar mañana su pregunta sobre lu 
acusación contra Azaña, 
Ha comenzado en España una in-
tensa campaña contra el cine Inmo-
ral, Loable tarea. En la conciencia j 
de todos los que se preocupan de 
la conservación en las multitudes, 1 
no solamente del espíritu 'reHgioso. 
sino también de la conciencia moral 
pública, la gran extensión e Influen-
cia del cine es una preocupación ere 
cíente, y problema del que se han de 
preocupar los moralistas, los soció 
legos, los educadores, los médicos. 
La Influencia del cine es enorme en 
sus buenos o malos efectos, y hay 
que confesarlo sin apelativos: hasta 
hoy, su Influencia ha sido nefasta-
Y continúan abriéndose cines en to 
das partes, aun en las aldeas más pe 
queñas. Podrán ir mal los negocios; 
la crisis, quizá se agudice; sin em-
bargo, la cifra de cines que de día 
en día se abren crece prodigiosamen 
te. Los grandes almacenes de la ca-
pital deEspaña—Madrid-París—han 
tenido que cerrarse por andar .'mal 
sus negocios. En sus locales ae ha 
abierto un gran cine, y seguramente 
será un buen negocio. Signo repre 
sentativo de lo que quiere nuestra 
sociedad, el «pañis et circenses» di-
aquel pueblo que se embruteció en 
los juegos y que, al degenerar arras 
tró en su ruina al Imperio romano. 
Siempre las naciones que han que 
rido guardar sus sagrados valores 
morales se han preocupado de solu 
clonar, según las normas de la mo 
ral, el problema del cine; existe ge 
neralmente en ellas una Comisión 
revisora de películas. Se tiene un es 
pedal Interés en salvaguardar la Ino 
cencía del niño. En Italia ha de en 
trar, como medio de esta Comisión, 
una madre. Hermosa disposiclós. 
La madre, con los ojos en la panta 
lia y el corazón da sus hijos, sabrá 
apartar todo lo que pueda envene 
nar su Inocencia. Sin embargo, con 
respecto a los jóvenes, jqué ooco se 
preocupan las legislaciones! Parece 
que están imbuidas del prejuicio de 
algunos malos padres. |Hay que de 
jar pasar la juventud! Si,,,, hay que 
dejar pasar la juventud que los estro 
pee moral y aun quizá físicamente; 
hay que dejar pasar una juventud 
que los lleve a la edad madura tara 
dos y llenos de malos hábitos... 
Abundan en otras naciones las 
disposiciones acerca del cine. En 
Alemania está prohibida toda pelí-
cula que pueda herir los sentimien 
tos religiosos de los ciudadanos, pro 
ducir efectos desmoralizadores o em 
brutecedores. Poco más o menos, 
lo mismo está legislado en Austria. 
En algunas provincias del Canadá, 
el Comité de Censura prohibe termi 
nantemente, aun para los adultos, 
las escenas relativas a la trata de 
blancas, las de seducción y disoiu 
ción, las escenas horripilantes y ma 
cabras,por ejemplo, ahorcamientos, 
linchamientos, electrocuciones, arre 
batos de locura, delirios, embria 
guez; asimismo la presentación de 
personas de mala fama, toxicóme 
nos, falsificadores de moneda. Se 
prohibe, finalmente, el uso de expre 
siones groseras y títulos inconvenlen 
tes. Y asi podríamos presentar otros 
ejemplos. Con todo, en algunos de 
los países qus tienen defendida la 
moral del cine por medio de una sa 
bla legislación, la Interpretación de 
las leyes es tan laxa, que no produ 
ce los buenos efectos que debería 
producir. 
Por eso han vuelto a preocuparse 
los que dirigen las naciones de esta 
gran necesidad, y reunieron, del 26 
al 30 de Abril de este año. un Con 
greso internacional en 'Berlín, Las 
orientaciones de este Congreso son 
alabadas sin restricciones en un ar 
tículo de «L'Observatore», del que 
son las siguientes consideraciones. 
A pesar de que las cuestiones profe 
sionales se llevaron, como es natu 
ral, muy buena parte del Congreso, 
con todo, no se descuidaron, ni mu 
cho menos, las cuestiones morales, 
y la Idea de la misión cultural del 
film vino a Imponerse al final, como 
la principal preocupación del Con-
greso. Imposible-se ha repetido fre 
cuentemente en él —comparar el film 
con otra cualquier industria. Se ha 
de reunir el esfuerzo unánime de to 
dos para impedir el robo que el film 
f.atá produciendo en los valores cul 
turales del pueblo. El fin de las re 
presentaciones cinematográficas no 
puede ser solamente el de alvertir y 
hacer reír; mucho menos el de reali 
zar solamente provechos financieros 
con detrimento de ,la educación de 
las masas. 
El ministro de Propaganda alemán 
afirmó con toda decisión y fuerza, 
que el film no ha de conseguir los 
deseos de la masa; mucho menos 
lisonjear sus malas pasiones. El fin 
del cine —afirmó-ha de ser el edu 
car al pueblo, aun a costa de sacrlíi 
cios pecuniarios. 
Quizá a algunos les parecerá que 
las expresiones, valores culturales y 
artísticos, de ios que se había fre 
cuentemente en este Congreso, son 
expresiones vagas. Con todo, los 
que siguieron sus deliberaciones y 
captaron su ambiente, pudieron ver 
claramente que en el término gené 
rico «intereses culturales» estaban, 
de hecho, comprendidos los intere 
ses religiosos y morales. El vicario 
capitular de la diócesis de Berlín 
hacía notar que, ciertamente, el nue 
vo Gobierno alemán se ha preocu 
pado del film y que ha asegurado la 
decencia de la pantalla. Hacía notar 
también su satisfacción por la parte 
que en esta campaña y en esta purl 
f cacióndel ambiente moral del cine 
ma han tomado los católicos. Acaba 
el artículo exhortando a los demás 
católicos del mundo a trabajar en el 
mismo sentido en tan provechosa 
obra. 
Los alientos y exhortaciones del 
Romano Pontífice para tan grande 
y fructífera labor no nos faltan. Re 
petidas veces ha levantado su voz, 
ya mostrándonos el peligro, ya ben 
diciendo las obras que existían de 
moralización del cinema, ya animán 
donos para realizar lo mucho que 
nos falta por hacer en este sentido. 
En varias ocasiones ha .hablado el 
Romano Pontífice de los deberes de 
los católicos con respecto al cine. 
(Discurso de Su Santidad Pío X I al 
Consejo nacional de la Federación 
Italiana de Hombres Católicos— 
«Oaservatores», 16-4-1928, —Encícli 
ca «Divine I llus Maglstri», Encíclica 
«Casti connubi», etc.) Pero, sobro 
todo, cuando habló más detenida 
mente sobre este tema fué en la 
exhortación a los representantes del 
Congreso del Cine Educador, titula 
do «Lux chrlstiana», y más tarde, 
en otro discurso a los representan 
tes de la Federación Internacional 
de Prensa Cinematográfica. 
De este último discurso son las 
palabras siguientes: «El Augusto 
Pontífice tiene que expresar su rriu 
cha gratitud por el deseo que habéis 
tenido de visitar al anciano sacerdo 
(e y padre. Pero una vez expresada 
mi gratitud, quiero, al mismo tiem-
po, manifestaros mis grandes pre-
ocupaciones por el cinema, sobre 
todo de algún tiempo a esta parte. 
Preocupaciones muy grandes, pues 
to que, dejando a un lado todos los 
bienes que puede reportar el cine 
ma, todo el mundo sabe cómo, des' 
graciadamente, se ha convertido en 
una fuente de todos los males. Des-
de hace algún tiempo, el Romano 
Pontífice recibe de los cardenales, 
arzobispos y obispos de todo el mun 
do, las relaciones más tristes y an 
gustiosas de las tristes consecuen 
das del cinema. Los datos de cier 
tas estadísticas son Impresionantes. 
Alguno ha calculado que, en No 
viembre último, el número de los 
asistentes al cine ha pasado de los 
87 millones. ¿Cuál habrá sido, en es 
te número enorme de espectáculos, 
el número de los films morales? Se 
guramente muy qequeño». 
Estas impresionantes palabras del 
Romano Pontífice nos han de hacer 
reflexionar a los católicos y lanzar-
nos al trabajo de cristianizar este 
gran medio de propaganda y de di-
fusión de ideas y sentimientos, cada 
uno según sus posibilidades. 
J. Borja 
\ 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, el ingeniero agróno 
mo don Eleuterio Sánchez. 
— De Valencia, de paso para Zara 
goza, don Julián Ortí, 
— De Castellón, don Vicente Her 
nández, 
— De Zar» goza, don Pedro Hernán 
dez. 
— De Valencia, don juán Pérez. 
Marcharon: 
ACalamocha, después de pasar 
unas horas en esta ciudad, don Fraa 
cisco Daudén. 
— A Valencia, don Roque Serrano, 
— A Madrid, los ingenieros don 
Manuel Mascarós y don Félix V t ^ 
dés. 
— A Zaragoza, don Francisco Alva 
rez. 
A Valencia, don Diego Santiate 
van y don Luciano Casinos. 
NECROLOGIA 
" Como era de esperar, los actos de 
funeral y conducción a la última mo 
rada de los restos mortales que en 
vida pertenecieron a la virtuosa y ca 
ritativa dama turolense doña Dolo 
res Leonarte Maícas, viéronse ayer 
mañana extraordinariamente concu 
rridos, debido a las incontables 
aínistades que tanto la finada como 
su distinguida familia cuentan entre 
tos túrolenses. 
Reciban los deudos de la extinta 
la renovación de nuestro pésame y 
amistad sincera. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer visitaron a nuestra primera 
autoridad civil de la provincia: 
Señor director de la Pirsión; don 
José María Rivera, abogado; don Jo 
sé Maícas, teniente alcalde; señor je 
fe de la Guardia civil; señor delega 
do accidental del Trabajo, 
AYUNTAMIENTO 
D e i c i Idm 
8HE 
Anoche se reunieron los señores 
co.nponentes de la Comisión pro 
phíza de Toros. 
Parece ser que el asunto a tratar, 
• er. tre otros, fué el de conceder un 
pUzo de cuatro meses para que las 
obras de dicho circo taurino que-
[dcii totalmente terminadas. 
¡REGISTRO CIVIL 
i — — 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—María de los Ange 
les López Moyos, hija de José y Lui-
sa. 
Gerardo Gómez Domingo, de Ge 
r'irdo y Balbína. 
José Guillén Báguena, de Santia 
go y Teodora. 
María del Carmen Bayo Moreno, 
de Joaquín y Celia. 
Matr imonio.-José Antonio Gelli 
da y Macijo, de 23 años de edad, sol 
tcio, con María de los Argeles Tre 
gón Gracia, de 22, soltera. 
Defunciones. — Dolores Leonarte 
M i ícas, de 84 años de edad, viuda, 
a consecuencia de erisipela.—Avenl 
da de la República, 16. 
Vicente Cebiián Blasco, de 59 
años, casado, a consecuencia |de he 
morragia interna de origen traumá-
tico. 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1 -6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
De la provincia 
Monreal 
POR ESCANDALO 
Han sido denunciados los vecinos 
Abund o Moreno García, de 52 años 
de edad, Carmen Martínez Ariño, 
de 40, y su hija Adoración Martínez 
de 20, por promover escándalo j 
causarsen lesiones en una reyerta 
que sostuvieron. 
Ecos taurinos 
Hr y son esperados los bichos que 
de la ganadería de don Dionisio 
Merchante, de Huélamo (Cuenca), 
pnsoporfarán los becerristas locales 
que se han comprometido a celebrar 
la función benéfica que el próximo 
domingo tendrá lugar en nuestra 
plaza de Toros a bent ficlo de la viu-
da de José Serrano Olba «Perullo», 
Tenemos verdaderos deseos de 
que eso J becerros lleguen rata ver 
su ámlna, ya que nos aseguran sor 
tan grandes y excelentes como los 
lidiados en la anterior función tau-
rina. 
L i becerrada del próximo domin-
go ha despertado mucho entusias-
mo debido al conjunto de las cua 
drlllas que han de actuar y al dlrec 
tor de lidia que esa tarde vamos a 
ver, pues según Ir fjrmes que teñe 
mos, Angi l Conde llevará por buen 
caminn a los «chicos del comercio». 
Nuestro deseo es que la plaza se 
llene. 
Sobre la tormenta 
descargada anteayer 
Se reciben noticias de los labrado 
res que tienen propiedades en este 
término municipal, especialmente 
en fincas enclavadas desde el llama 
do Molino nuevo hasta la Masía del 
Americano y llanos de San Crlstó 
bal, reflejando los grandes daños 
que en las cosechas produjo la tor 
menta descargada en la tarde del pa 
sado día 10. 
Tal es así que muchos de esos la 
bradores han acudido a las casas de 
seguros para el correspendh nte br 
neflclo, puesto que dicha tormenta 
arrasó sus cosechas. 
En el viñedo de los referidos lia 
nos de San Cristóbal, la piedra cau 
só enormes daños. 
TERCER ANIVERSARIO 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L ALMA D E 
Roberto Gómez-Cordobés Julián 
M E D I C O 
Que falleció en Teruel el día 13 de Julio de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Las misas que se celebrarán mañana, día 13. de siete a doce, y el aniversario a las diez treinta, 
en la Iglesia capitu'ar de San Pedro Apóstol, de esta ciudad, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Sus apenados hijos, hijos políticos, hermanos políticos, nietos, vizhle&os, sobrinos, primos y de-
más familia 
Ruegan a usted se digne encomendarle a Dios y la asistentia a alguno de los 
expresados actos, por lo que le quedarán agradecidos. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo se dig ió conceder indulgencias en la forma acostumbrada 
Teruel, 12 de lulio de 1935. 
m 
i JOSE MARIA CONTLL 
.Tagfie de Salas, 16.—TERUEL 
- í 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Gaiitabrla> (INCENDIOS) 
Mutua Eepafiola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima dt Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO. Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
^Grandes comisiones 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Sigue la Incógnita sobre el partí 
do que nos preparan para el próxl 
mo día 21 del actual. 
Y conste que ya se va implantan 
do el deporte en Teruel. Decimos es 
to porque total hace cuatro días 
que no se celebra un partido y|el pú 
bllco reclama fútbol. Bien está que 
en atención a los festivales taurinos 
que se han celebrado no tengamos 
pertldo peio como esos festejos, mu 
chas veces se prolongan, habrá que 
ir pensando en celebrar partidos al 
mismo tiempo que becerradas. Por 
que no vamos a obligar a que el pú 
bllco se incline a un solo espectácu 
lo. 
Y volviendo al partido del 21, diré 
mos que rabiamos por saber qué 
«once» ha de visitarsos, pues sabe 
mos hay negociaciones para traer el 
Levante, el Zafranai, el Athlétic y el 
Júpiter; los dos primeros de Valen 
cía y los otros de Zaragoza. 
Como se ve, son cuatro equipos 
de verdadero nombre y digno de 
que nuestro pueblo sepa admirarlos 
CICLISMO 
L i sexta etapa de la Vuelta a Fren 
el i - A x-Evlan-Alsles Baln, 207 kiló 
metros—ha sido ganada por René 
Vietto. 
Con tiempo nublo y enorme ani 
m ición en Evian se i aleló la sexta. 
Al llegar a Bonneville tropezaron 
los routiers con el primer coll de es 
casa importancia. 
Con veinte minutos d¿ retraso lie 
garon los corredores al comienzo 
del coll de Arravls. 
Iban en pelotón y le conducían 
Ledutq, seguido de Antonia Magne 
y Vietto. 
Cuando Iban siete kilómetros de 
as renslón. Magne ocupa el décimo 
lugar y el malllot amarillo muy cer 
ca de él le vigilaba estrechamente. 
El favorito franc is intentó una es 
capada, que fué neutralizada por 
Bertonl, Camusso y Aerts. 
También Sllver Maes marchó a 
sus alcances. 
Faltando cuatro kilómetros para 
la c'ma, fué Archarabaud el que pe 
leó con energía y también feé ahora 
Bertonl el que fué a sus alcances. 
Más tarde lo hicieron Vervaecke, 
Amberg y Vietto. que consideró que 
era su momento. Detrás de ellos ata 
carón Lowle, el Individual belga que1 
ba hecho una magnífica carrera; Gla 
nel o, Camuso, Magne, Hardiquest. ; 
los dos Maes y Morelll. ¡ 
Cuando sólo faltaban tres kllóme 
tros para el segundo coll puntuable, ' 
Vietto redcbló su esfuerzo. Se des 
hiz pronto de Vervaecke y poco des 
puésde Bertonl. Logró adelantar a 
Anhimbaud y colocándose en pri 
mer lugar. llegó a lo alto del Avarris 
bastante destacado. 
El paso de los otros corredores 
tuvo esta cronometración: 
A cuatro segundos, Sllver Maes; 
a once, Archambaud; a veinte, Ver 
V8tcke;a veintisiete, Morelll y Lo 
wl ; a cincuenta y dos, Ubnershauer; 
a un minuto, Magne y R, Maes; a un 
m'nuto y ocho segundos, Faure Am 
berg y üianeüo; a un minuto vetatio 
cho segundos, Bi rgamaschi y Har í 
diquest; a un minuto treinta y cinco 
segundos, Mauclair y Neuville; a un 
minuto cuarenta y cinco segundos, 
Camuso; a dos minutos veinte se 
gundos, Di Paccc; a dos minutos 
cincuenta segundos, Emiliano Alva 
rez; a tres minutos diez segundos, 
Leducq y Bernad; a tres minutos 
veinte segundos, Pelissier v Antonio 
Prior. 
A trts minutos veinticinco según 
dos, Cepeda; a tres minutos y trein 
ta segundos, Spelcher; a cuatro m i ! 
ñutos cincuenta segundos, Teani; ' 
a cinco minutos veinte segundos,! 
M: rvle!; a cinco minutos treinta y* 
cinco segundos, De Caltwe; a cinco ' 
minutos cuarenta y cinco minutos, \ 
Cordona; a seis minutes cincuenta! 
segundos, Demetrio, y a siete minu 
tos veinticinco Sf gundos. Bachero 
y l.apeble. j 
En el descenso se produjeron los 
a. cldentes a que ya hemos hecho 
mención. 
A Albertville, 125 kilómetros, lle-
garon los corredores coa un retraso 
de cuarenta minutos. 
Desfiló en primer término Vietto, 
llevando como seguidor más inme 
dií.to a Sllver Maes, a un minuto 
cu "renta segundos de diferencia. 
Cerca de dos minutos después que 
este belga, pasó un pelotón en el 
quo figuraban su hermano, Romain 
M a g n e , Speicher, Archambaud, 
Hardiquet?, Moieau, Neuville y nues 
tro compatriota Alvarez. 
Vietto continuó la carrera solo y 
muy destacado y al llegar a la subi 
da delTamler, su ventaja sobre Sil 
ver Maes era de un minuto diez se 
gundos. 
Con tres minutos de retraso con 
rel ición al vencedor, la comenzó Ar 
ch mbaud y con tres minutos y 
trí inta segundos el pelotón en que 
flg traban los dos líderes. 
En la cima de esta montaña con 
qu stó René Vietto otra prima de 
dos mil francos. 
Los demás corredores tuvieron es 
te paso por ella: 
A dos minutos 17 segundes. Sil 
veí y Romain Maes, Magae, Archam 
baud y Morelll; a dos minutos 55 se 
gundos, Neuville; a tres minutos 45 
segundos, Lcw/e; a cuatro minutos, 
A varí i ; a cuatro minutos 25 según 
dos Thierbach; y a cinco mlnutot. 
55 segundos, Gianello , Vervaecke, 
Sp' icher y Le Gre wes. 
Cuesta abajo, Vietto, con gran 
valor, apretó de firme, consiguien 
do presentarse solo en Aix les Beins 
HERNIADOS 
Curación Inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tes, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Regalamos 
Magnífico corte tiraje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137. 
MADRID. 
Se alquilón 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
va • 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Santos Juen 
Gualberío, f jndodor; Paternian». y 
Vicer.ciolo, obispos; Nabor, Félix, 
Jason. Paulino y Procio, mártires. 
Santos de mnñana. —Santos Ana 
cleío. Papa y m á . t r ; Joel y Esdras, 
pr* fetas; Eugenio y Tuslano, obi» 
pos. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
raí te el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada alas nueve. La Ex-
posición delj.SantísImo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a l.;s siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misa rezada cada me' 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y inedia, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cunrto., siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y me 
dit». ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
yriedia, siete y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dlf. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOSA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes, en la igle 
slo de las Religiosas Carmelitas, a 
laa siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y medía, ejer 
cFc'o con cánticos. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Portee 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
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Se ha dictado sentencia en la 
causa por los sucesos de 
Villarrobledo 
Han sido condenados a graves penas nume-
rosos procesados 
Asesinato del presidente de una sociedad, en Zaragoza 
Tres individuos apostados le hacen una 
descarga cerrada 
Albacete.-Se ha dictado senten 
efa en la causa instruida con motivo 
de los sucesos de Villarrobledo ocu 
áridos en Octubre último. 
La sentencia condena a treinta 
años de prisión a treinta y uno de 
los procesados; a doce, a trece pro 
cesados; a uno, a cuatro procesa 
dos. I 
L^s restantes encartados han sido 
absueltcs. 
ASESINATO DE UN OBRERO 
Zaragoza. —Cuando se dirigía a 
las obras del puente del Pilar el pre 
áidente de la asociación obrera «Paz 
y Trabajo» Antonio Medrano, de 35 
años de edad, tres individuos apos 
ta dos en las inmediaciones dispara 
ron sobre él, matándolo. 
Los agresores huyeron. 
Se relaciona el asesinato con una 
huelga parcial que mantienen algu 
nos obreros del ramo de construc 
ción. 
La policía dió una batida sin re 
sultadcB. 
HACIA LA NORMALIDAD 
Oviedo.—La mayor parte de los 
obreros mineros de Langreo han so 
licitado de la empresa la readmisión 
en los trabajos. 
Se cree que en lo que queda de 
semana quedará restablecida la ñor 
malidad en toda la cuenca. 
ACTO DE SABOTAJE . 
Cabra.-En la fábrica aceitera El 
Corenta, de este término, unos des 
conocidos, aprovechando la ausen 
cía del propietario, José María Bel-
da, rompieron las tapias durante 
la madrugada última y penetraron 
hasta los trujales de aceite, que va 
ciaron, veliéndose de unas mangue 
ras, vertiendo en el campo unas 
ocho mil arrobas que contenían. 
Ln Guardia civil busca a los mal 
hechores. 
LA GESTORA MUNICIPAL 
petidas veces, creyendo ver un bulto 
que corría. 
Acudió la guardia, que hizo una 
requisa, sin resultado alguno. 
CONTRA LA LEY DE COOR 
: DINACION SANITARIA ; 
Logroño. —Esta tarde se ha cele 
brado una reunión de alcaldes de 
la provincia, presididos por el de 
Logroño, para protestar contra la 
Coordinación sanitaria, ya que ella 
supondiía un perjuicio enorme para 
Je provincia. 
Se acordó que uua comisión acu 
da a la reunión que varias provin 
cías celebrarán en Madrid con este 
fia. 
MAYORAL HERIDO 
: POR UN TORO : 
Barcelona.-La Comisión gestora 
del Ayuntamiento estuvo reunida 
desde las seis hasta las doce de la 
neche, pres dldr por elí lcalde. 
No hicieron los reunidos manlfes 
tfcclones de importancia. 
Tan sólo dijeron que se habían tra 
tado asuntos de me ro trámite. 
UNA ASAMBLEA 
Càceres. — Se ha ce'ebrado la 
Asamblea de la Derecha Regional 
Agraria con asistencia de numero 
sas representaciones de Comités de 
pueblos. 
Presidió el diputado de la CEDA 
señor Vega. Fueron aprobados las 
cuentas y los balances. 
Los Comités protcliaron de que 
en muchos Ayuntcmientos de esta 
pravincia no estén representadas 
equitativamente las diversas iuerzas 
públicas, pues en muchos incluso 
hay preponderancia socialista, lo 
que disgusto al vencindario. 
ALARMA 
Medina del Campo.-Cuando se 
efectuaba el desembarco de reses 
bravas de un vagón, Feliciano Gar 
cía, de 34 años, ganadero, se acercó 
a un toro que estaba tumbado, al 
parecer e fermo o muerto, y le dló 
con la cayada. 
El tora le acometió, y entre otras 
heridas le inferió una terrible corna 
da en el costado derecho. 
En grave estado fué conducico el 
herido a Valladolid. 
PARA REMEDIAR EL 
: PARO OBRERO : 
Sevilla.—Acción Popular a facill 
tado una nota diciendo que el minis 
tro de la Guerra señor Gil Robles 
ha comunicado al jefe local de Ac 
ción Popular que van a realizarse 
obras de bastante importancia en 
nueve establecimientos militares de 
Sevilla. 
La noticia ha causado júbilo, 
porque contribuirá a aminorar el 
paro. 
Otra nota facilitada por Acción 
Popular llama la atención sobre la 
publicación en la «Gaceta» de la ley 
de Previsión aprobada, la cual excl 
ta a los llamados a contribuir a la 
solución del probl madel paro. 
Acción Popular ha confiado a 
una Ponencia la aplicación de la ley 
én la capital y provincia. 
HUELGA ILEGAL 
Alicante.—Por Ilegalidad de la 
huelga declarada en la fábrica de pa 
pel Bambú, de Alcoy, el gobernador 
ha ordenado la detención de loa ele 
mentos directivos, pues después de 
entrar al trabajo los obreros aban 
donaron las fuenas. 
Hoy han entrado las semanales. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Un corredor español grave-
mente herido en la Vuelta 
a Francia 
Una proposición sobre la apli-
cación de fa Ley de 
Arrendamientos 
Grenoble. —Se ba corrido la aép 
tima v.tapa de la Vuelta Ciclista a 
Francia. 
Llegó el primero el corredor ita 
llano Camuso. 
Se retiró el corredor francés Mag 
ne. 
El corredor español Francisco 
Cepeda sufrió un gravísimo acclden^ 
te. Quedó hospitalizado en Greno 
ble. 
Se cree que sufre la fractura del 
cráneo. 
EL RAID DEPOMBO 
Se evitarán los despidos injustificados de los 
arrendatarios 
Cambó dice que los regionalistas no hacen obstrucción 
A M E J I C O 
Paramaribo. —El aviador español 
Pombo se encuentra detenido aquí 
en espera de que mejoren las condl 
clones atmosféricas para contiouer 
su raid a Méjico. 
LA POSICION DE 
INGLATERRA 
Londres.—El presidente del Con 
sejo señor Baldwln ha presidido la 
reunión ministerial de hoy, en la que 
se ha aprobado la importante decía 
ración que el ministro de Negocios 
extranjeros leerá mañana jueves en 
la Cámara de los Comunes, aclaran 
do la posición de Inglaterra con res 
pecto al conflicto italo-ablsinio. 
A ITALIA SE LE ACABA 
LA PACIENCIA 
Nod I s mib.dfcs de Glasáeo y 
de los pueblos cercanos, dicen que 
a consecuencia de las lluyias han si 
do destruidas varias casas y que dos Pero discutirán minuciosa mente dos de los 
personas han perecido. i 
También ha habido cuarenta per 
sonas heridas. 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y veinte. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
proyectos presentados 
LA PRENSA ITALIANA 
EN YUGOESLAVIA 
inte Belgrado.-El. ministro del 
rior ha autorizado la entrada en te los señores Royo Villano va, Salmón 
rritorio y^goe ilavo de cuatro d arlos y Lucia. 
italianos: «Tribuna», «Corriere della Se aprueba el acta de la sesión an 
Sera», «Popólo» y «Stampa». terlor. 
Hace algunos años que no entra Tras escasa discusión se aprueba 
ban oeriódicos italianos. i un dictámen de Guerra armonizan 
Se interpreta como signo de que do el Código de Justicia Militar con 
disminuye la tensión de relaciones las reformas introducidas por Aza 
italoyugoeslavas. 
CHOQUE DE TRANVIAS 
ña. 
Se aprueba un dictámen de Justi 
da sobre jubilación forzosa de los 
notarios. 
El señor Casanueva dice que los 
notarios a los setenta y cinco años 
DESAPARECIDOS 
Cartagena. —En la madrugada se 
produjo gran alarma al oírse varios 
disparos de fusil hacia la parte del 
penal. 
Luego se comprobó que, durante 
un apagón de luz, el centinela de la 
parte alta de la prisión disparó re 
Bilbao.-En la Audiencia ha co 
meczado la vista de la causa contra 
diez vecinos de Juneda, acusados de 
la muerte del señor Rcsinch, cuya 
casa asaltaron del 5 al 6 de Octubre. 
El fiscal pide varias peras de 30 
años de reclusión. 
La vista cantinúa. 
UNA DENUNCIA 
Barcelona. —El autor de una obra 
lírica titulada «Don Miguel de Maña 
ra», don Felipe Pérez Cepo, ha pre 
sentado una denuncia contra el 
maestro Serrano, que la habla mu 
sicado. 
La obra de referencia iba a estre 
Ginebra.-Se sabe que el Gobier 
no italiano hará un llamamiento 
enérgico a la Sociedad de Naciones 
pidiendo una reunión especial del 
Consejo para antes del 25 de Julio. 
Noticias de Roma dicen que en 
los medios oficiales se oponen a la 
petición, y añaden que la cuestión 
de Ablsinia está terminando con la 
paciencia de italiana, 
SE AGRAVA LA SITUACION 
Ginebra. —La actitud poco clara 
de los franceses produce en Ginebra 
cierta sensación, y se duda que 
aparte de Inglaterra, la Sociedad 
pueda encontrar una ayuda cualquie 
ra de las grandes potencies en lo re 
ferente al conflicto itelo-abisinio. 
En los círculos de la Sociedad se 
considera muy difícil la ^situación 
actual, después de la resultante del 
conflicto chino-japonés, y se hace 
notar que entonces fué aplicado el 
pacto, mientras que hoy es muy di 
fícil que ae pongan en juego sus ar 
tículos, a causa de las dificultades 
actuales. 
LAS VICTIMAS DE 
UNA INUNDACION 
Nueva York. —La situación de las 
regiones afectadas por las inunda 
clones, especialmente en Albany, 
han cesado de empeorar. ^ 
Los habitantes de dichas casas han 
regresado a sus viviendas. 
El número total de victimas es de 
43. Hoy se han declarado algunos 
Incendios, que han contribuido a 
aumentar el valor de los daños cau 
sados por Us aguas. 
narse en un teatro de esta ciudad, y 
ya hablan empezado los ensayos. 
Según los reglamentos de la So 
cledad de Autores, basta que uno 
de los autores de la 3obra quiera pa 
ra que ésta sea representada. 
TRASPASO : 
Bruselas.-Esta mañana han cho 
cado dos tranvías a la entrada de la 
Exposición Universal. 
Han resultado doce heridos, seis carecen de facultades para cumplir 
de ellos graves. 8U m ^ ó n . 
Continúa la discusión del proyec 
EN UN ACCIDENTE MARI to de Ley que reforma la de Jurados 
TIMO SE REGISTRAN 21 Mixtos. 
Se votan varias enmiendas pen 
dientes. 
S aprueban todas las bases del 
Roma.-El vapor «A tiUg* se ha proyecto y UQ ar(íailo adlc|onal eD 
hundido, según comunican de Ben d 8entldo de en ^ o8 
gassl, sn tres minutos y medio, a la M ̂  representac|ón 80 
vista de la costa. cledades obreras que haya en la lo 
Se desconocen las causas de la ca calj(|atj 
tájtrofe. , El señor Irazusta defiende una 
Lleveba a bordo 14 pasajeros y l o nrc.nr.mMt>iA„ „ N A i U J J 
• i * DI u At o <4i ProP0»iclón, no de Ley, pidiendo 
ttipulantes. El barco se dirigía a &1 i„ J ,A J 
n A r t i . i J A 4.rt*n Que no se permitan los despidos de 
racusa, con 900 toneladas de trigo. 
Hay 21 desaparecidos. 
INCENDIO EN LA EXPOSI-
. CION DE BRUSELAS : 
Bruselas.—Anoche estalló un ln 
cendio en el recinto de atracciones 
de la Exposición Universal, que fué 
sofocado rápidamente. 
De los setenta mil metros cuadra 
dos del parque, han quedado des 
truídos doscientos. 
LOS DAÑOS DE UNAS 
INUNDADIONES : 
Nueva Y o r k . - E n parte de las re 
giones inundadas continúan las l lu 
vías torrenciales. 
Varias localidades están aisladas 
por completo y carecen de víveres. 
Las autoridades han enviado vein 
ticinco mil obreros a la región si 
nlestrada para los trabajos de salva 
mento y reconstrucción de vías y co 
munica clones. 
Los daños se valúan en 15 millo 
nes de dólares. 
A causa de las trombas de agua 
descargadadas en la parte occiden 
tal de Pensiivnnia, se señalan en es 
ta comarca amenazadoras crecidas. 
Varias casas han sido destruidas 
por las aguas y unos puentes han si 
do arrastrados. 
ROMANONES, ACADE-
: MICO PORUCGUES : 
Lisboa —El conde de Romanones, 
ex presidente d t l Consejo español 
ha sido elegido uJembro correspon 
diente de la Academia Portuguesa 
ITALIA NECESITA MAS 
EJERCITO PARA EMPE 
colonos al amparo del Reglamento 
de la Ley de Arrendamientos. 
Denuncia que muchos arrendata 
ríos vascos están amenazados de 
despido. 
El Jiménez Fernández: Esto es con 
secuencia de no haber sido 'aproba 
do el proyecto de Ley de Acceso a 
la Propiedad. 
De todos modos ¿i el Reglamento 
se aplica bien no hay que temer que 
ocurra nada. 
El señor Mendizábal: En! toda Es 
paña están amenazados de despido 
ios colonos. 
(Protestas). 
El señor Velayos dice que sobre 
este asunto se ha exagerado mucho. 
Añade que, si fuese preciso refor 
mar la Ley se reformará. 
A d e m á s - d i c e - e l sábado enviaré 
al Consejo de Estado al nuevo Re 
glamento. 
Los vascos piden votación noml 
nal para la proposición del señor 
Irausta. 
Votan en pro 28 diputados y en 
contra 46. 
Les regionalistas se abstienen de 
toma»- parte en la votación. 
El presidente advierte que la vota 
ción es nula y que se repetirá mafia 
na a las cuatro de la tarde. 
Sequidsmente se levanta la sesión 
a las diez de la noche. 
LOS GASTOS DE LA CA-
SA PRESIDENCIAL 
Madr id . -El presidente de la Re 
pública, señor Alcalá Zamora, ha re 
integrado al Tesoro 50 000 pesetas 
economizadas en la Casa Presiden 
cial. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid —El señor Gordón Ordas 
ha publicado una carta diciendo 
que es fa'f a la noticia de una supues 
la entrevista que se le atribuye con 
el señor Lerroux en el Congreso. 
DICE EL SEÑOR CAMBO 
Madrid.—El señor Cambó ha ma 
nlfestado que no es cierto que los 
dipútanos de la Lliga hagan obftruc 
ción al Gobierno, pero que lo cierto 
rs que «e proponen discutir mlnu 
desámente la Ley de Restricciones 
y el proyecto de Ley de Comunica 
clones marítimas. 
Añadió que juzga intolerable que 
los diputados de la mayoría no asis 
tan a las sesiones nada más que ai 
guna vez para aprobar en una tarde 
la labor de toda una temporada, 
LA CORRIDA DE LA PRENSA 
Madrid.—Hoy se celebró, con 
gran animación y lleno completo la 
corrida de toros a beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 
Barcelona —Ha Ingresado en el 
Hércules, de Alicante, el jugador del 
Barcelona, Morera, con un contrato 
de tres años. 
ZAR LA OFENSIVA 
Londres. —El «Daily Telegraph» 
dice saber que el comandante de las 
fuerzas italianas en Africa ha comu 
nlcado a Mussollnl que sólo puede 
emprender una ofensiva con espe 
ranza de éxito con un ejército de 
400 000 hombres. 
Parece que Mussollnl ha aceptado 
este punto de vista. Los efectivos 
actuales se elevan a la mitad de esa 
cifra. 
El mismo diario dice que el secre 
tai i o general de la Sociedad de Na 
clones, señor Avenof, ha expresado 
el deseo de que las grandes poten 
das hagan todo lo posible por en 
contrar una solución antes de que 
la Sodedad de Naciones sea nueva 
mente informada. 
LA SITUACION CONTI-
: NUA SIENDO GRAVE ; 
Addis Abeba.—En contradicción 
con las noticias que han circulado 
de una agravación de la situación 
de las fronteras de Ablsinia, y según 
las cuales, tra de temer en cualquier 
momento la iniciación de las hostl 
lidades, se afirma en esta capital 
que no se sabe nada sobre un inml 
nente ataque italiano. 
No ha pasado nada "que justlfl 
qus ese pesimismo. Ciertamente, la 
si tuadón sigue siendo grave, y algu 
nas medidas de precaudón son ne 
cesarlas. 
COMO SE LESIO-
NO SCHMELLING 
Barcelona.—Ante el Juzgado ha 
declarado el redactor deportivo se 
flor Meléndez en virtud de un exhor 
to procedente de Alemania. 
Se trata de averiguar si Schme-
lling, en Abril del pasado año, cuan 
do se estaba entrenando en Sitges 
para combatir contra Paulino Uzcu 
dun, se lesionó, a consecuencia de 
cuya lesión hubo de aplazarse el 
combate. 
Ahora resulta que dicho boxeador 
tenía hecho un seguro con una Com 
pBfila sueca que había de pagarle 
25 000 marcos en caso de lesión. 
La Compañía alega que la lesión 
se la causó durante el entrenamien-
to, en tan'o que Schmelling dice fué 
al caeise por una escalera. 
Por esta causa ha sido llamado el 
señor Meléndez para aclarar la cues 
tlón, y ha declarado que dicha le 
sión se la causó el famoso púgil 
cuando estaba golpeando un saco 
de entrenamiento. 
El Juzgado ha transmitido esta 
declaradón al Juzgado de Alema 
nía. 
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¿Está Franc a amenazada de 
un golpe de Estado? Üi [BlSllMa Blííllliti 
i. ^ u u/ i , . Al comentar en díaa pasado» las 
La enorme corrupción del rég men callsmo he ahí e enemigo lo han clrcun9tancla5 que han rodeado a la 
parlamentario francés que esta ló en sustituido por este otro más llaman aprobación de los p.esupuestos. es 
el Ignominioso tumor de! ««fai-e. te: «El fascismo he ahí vuestro ene c,lbÍ8mos quei pile9to que el presu 
Stavlaky, que en vano tratan de es | migo», que Jes sirve para llevar a su» 
camotear los cómplices del esi ánda i masas aborregadas a la batalla en la 
lo, reclaman urgentes remedios si se que si, para desgracia de Francia y 
del mundo, saliesen triunfantes, acá quiere que el régimen no se caig i ̂  
pedazos; y aunque los pueblos ten. 
gan más resistencias vitales que los 
individuos para sobrellevar esos es 
tados de descomposiclóa, no cabe 
duda que cada día que pasa el cuer 
po social enfermo, exigirá unos re 
medios más drásticos, unas amputa 
clones más enérgicas. v 
Fué Doumergue, que todo se h 
debe al Parlamento, el primero que 
comprendió la necesidad de corta 
por lo sano, robusteciendo el poder 
ejecutivo y reduciendo el legislativo, 
que habla absorvldo a los demás p 
deres, a su verdadera función. Eran 
cés antes que político; creyó Dou 
mergue que la opinión le seguiría, 
pero la opinión, monopolizada por 
las organizaciones políticas que se 
veían en peligro de perder su com* 
dero, no le secundó, y uno de sus 
colaboradores, Flandin. le armó la 
zancadilla para caer a su vez en las 
mismas redes; y hoy es Laval quizás 
el político más hábil de Frénela, el 
que se está jugando la última carto 
en una partida en que se .ventila el 
porvenir del régimen y tal vez lo» 
destinos de la nación francesa. 
Lo primero que llama la atrnclón 
en las luchas políticas francesas ac 
tuales es el maquiavelismo camaleó 
nico del Frente único constituido 
por los comunistas, socialistas y el 
extremismo radical, al presentarse 
como defensores de la República y 
del régimen democrático, enfrente 
de lo que ellos han dado en llamar 
la dictadura fascista, cuando easabi 
do que los comunistas que capita-
nean el Frente único son, por sus 
doctrinas y por sus actos, enemigos 
del parlamentarismo y van derechos 
a la implantación de la dictadura del 
proletariado. Es notorio que el fes 
cismo no existiría en ninguna socie 
dad bien organizaba si no le prece 
diese el comunismo Como que el 
fascismo no es más que una reacción 
de la burguesía contra la acción del 
comunismo; una dictadura, si se 
quiere, que trata de conciliar los In 
tereses de todas las clases sociales 
contra la dictadura comunista en be 
neficio exclusivo de la clase proleta 
ria. 
La táctica del Frente único y de 
sus imitadores españoles es la de 
combatir la burguesía con el auxilio 
de la misma burguesía. Se hacen los 
defensores del orden para suscitar e 
imponer el desorden; pretextando 
amor a la democracia y el odio a la 
dictadura son adoradores de la fuer 
za, enemigos del voto y dictadores 
por esencia. i 
El antiguo banderín de enganche! 
de las izquierdas francesas, «El clerl) 
puts o actual, por su calidad de im 
provisado, no podía considerarse co 
mo un empeño perfectamente cense 
Un 14 de Julio im-
presionante 
Caillaux ha dicho que en Francia 
no obstante la variedad de los partí 
dos. su número y sus divergencias, 
se mantiene la lucha con sujeción al 
patrón clásico de los tiempos de la 
revolución: «blancos» contra «azu-
les». Las fuerzas nacionales contra 
los republicanos. Y, posiblemente, 
an por matarse los candi.los 
unos a otros, como ha dicho recién 
temente León Blum, y como lo hiele 
ron sus ontepasndos y maestros los 
jacobinos de la Revolución. 
guido, era necesario que el Gobi* r- je l ególatra personaje del radlcalls-
mo,!tIene razón. Allá en Francia, la 
necesidad impone el agrupamiento 
de los grupos más o menos afines, 
para impedir el acceso al Poder de 
' los adversarlos. El próxima 14 de Ju 
no se dispusiese desde ahora mismo 
a preparar el proyecto económi o 
del año próximo. 
Apenas transcurrieron cuarenta y 
. O i ho horas después de aquella afir 
Afortunndamente para Francia. | mhci6ni cuan(io el señor Gil Robles ' IJo, día preñado de Inquietud para 
enfrente a las organizaciones com.- raQnjíejtaba a los periodistas que él Francia, desfilarán tras las enseñas 
nlstas, que anteponen los Intereses se disponía ya a comenzar la elabo- roja» (más que tricolores) del llama 
del obrerismo a los Intereses de h racIón del {iaturo presupuesto de do Frente popular, los comunistas, 
nación, se alzan otras organizado GueTra> ' los socialistas de todas clases y va 
nes o Ligas, la pi l i clpal de las cuo 
les es la conocida con el nombre dt 
la Cruz de Fuego, dirigida por el co 
roneí La Rocquc, y formada princl 
pálmente por los herederos de los 
antiguos combatientes que no qule 
ren que la sangie de los dos millo 
nes de franceses que perecieron en 
la guerra se haya derramado en va 
no, y cuyo propósito es atraer a los 
hombr.s de buena voluntad, a todos 
esos elementos dispersos y hastia 
dos de las intrigas de los políticos, 
dentro de ciertas Ideas primordiales 
y sencil as de respeto a la familia, a 
ia propiedad y de amor a la patria. 
La táctica del Frente único es In 
ducir al Gobierno a considerar u 
En realidad, después de la paclfi- iiedades, los neo-socialistas, los ra 
cación interior, no existe otra ocupa dlcales socialistas y republicanos de 
ción más perentoria que la que ata- fzoulerda. 
ñe a la formación de un plan orgáni- j Y por el otro lado y tras «Los Cru 
:o de reconstrucción nacional. Espa ees de fuego», del coronel la Roe 
ña. país de medianes recursos eco 1 que. Irán los grupos de derecha, los 
oómlc ŝ, puede y debe permitirse la monárquicos, los contribuyentes 
rxlgencla de un reajuste de sus gas exasperados por la voracidad de 
tos e Ingresos, escrupulosamente Fisco, las juventudes asqueadas dt 
metodizados, esto es, provocado» la vileza del sistema democrático 
los unos y los otros por medio de ua parlamentarlo, los excombatientes, 
sistema racional, que, al mismo que no renuncian a que sus sacrlfl 
tiempo que acucie al contribuyente clos de las trincheras queden esteri 
con exacciones dinerarias, le indem Ifzsdos por la división partidista, 
alce con la correspondiente contra | «Blancos» y «azules». Los dos pro 
partida del público bienestar logra- tagonlstas de la vida de todo pueblo 
do a costa de aquellos sacrificios. Y en crisis. El Ormuz y el Arlman de 
, como es sabido que esas Iniciativa» la creencia asiática. El principio dua 
esas L i ^ s como Ilegales y e n e m ^ y que nada re 
del orden público y pedir su aupjre lamentoa( taa pródig0i ea E3léríie3 1 suelve< Es0( en ̂  interior. Mas si 
slón para tener más desembarazado ej|Carceos como defectu0S08 en ftuc tuviera que resolver el pleito Hltler 
e camino del poder el día en q u e } ^ ^ re3ultado8i ea lncumbencla ¿ , qufen daría el control del Estado? 
bien sea por una mayoría e l e c t o r a l ^ Goblerno proveer a aquella Qt Fácll e8 aventurar ]are8puesta. A 
o bien por un golpe de mano, se ha | ^ la Alemanla férreamente nacional 
gan dueños del mando. Pero como el Gobierno no puede unida y enfervorizada por ensueños 
Es de esperar que Laval, que es | QJ ,^ p0r 8U cueilta en materia tan y ambiciones comunes, le conviene 
hombre Inteligentísimo y ha consej lmp0|tante ya hay qule:ï ha recor una Francia democrática, parlamen 
guido poderes extraordinarios de la I (lad0 ia existencia de un proyecto > r l a y liberal. Un «palais Bourbon» 
Influyente, que derribe GobíernOj 
discuta gastos militares y mantenga 
Cámara, sabrá desenmascararlos e | que duerme ea la Cámara di;8de Ma 
impedir sus maniobras. Nadie me-! yo del pa8ado añ0; e8e proyccto pen 
nos Indicado para hablar de iegalli diente de la aprobadón parlamenta'debilitado el Poder. Y aun cuando 
dad y de orden que el partido cojT.u|rla crea ua Consejo de Economía .idealmente el coronel la Rocque se 
nlsta, que recibe sus Inspiraciones, Nacloriai( integrado por hombres i n ; sitúe en la línea doctrinal del hltle 
de Moscú y es revolucionarlo por 
esencia. Lo triste del caso no es que 
los comunistas piensen y obren en 
comunista, sino que haya muchos 
burgueses y algunos super-burgue 
sea resentidos porque, según ellos, 
no se hace j jstlcía a su genio Incom 
prendido, que se asocian a los eneml 
gos de la burguesía y se congratulan 
ya de las veng inzas que tomarán el 
día que alcancen el poder. A esos ge 
nios no les estaría mjil el recordar 
la frase última de León B:um: Si los 
caudillos del comunismo se destro 
zaran el día del triunfo, no sé por 
qué van a respetar a esos santones 
de la burguesía, muchos de ellos mi 
llonarios. 
F. S. 
tellgentes en las distintas ramas eco rlsmo, al «fhúrer» no le agradaría 
nómicas, que puedan elevar a la \ una Francia gobernada por los «blan 
aprobación gubernativa los planes eos», Si los franceses vieran claro a 
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conducentes a un reajuste económi 
co de toda la nación. 
¿Cuáles son los problemas que prl 
mero convendría abordar? Esta pre 
gunta casi no es posible responder 
la en el limitado recinto de un arti 
culejo periodístico. Pero no omitiré 
mos que esas necesidades urgentes 
saltan a la vista por su propia evl 
dencla; casi a diario se repiten en 
las columnas impresas: ordenación 
ferroviaria, política hidráulica, co 
munlcaclones marítimas, repobla^ 
ción forestal, y tantas otras cosas 
cuya necesidad y urgencia no hay 
que ponderar. 
Ahí tiene, pues, el Gobierno un 
ámplio programa veraniego para 
que en las presentes vacaclónes los 
periodistas tengamos algo que co 
mentar, y no nos veamos precisados 
a echar mano del sobado recurso es 
tlvel de la hidra marítima. Además, 
¿qué mejor programa alectoral pue 
de inventarse que la realización de 
esos planes que a gritos está reclt 
maudo la necesidad nacional? Con 
esos planes realizados, ya podían 
inventar cien Mestallas todas las 12 
qulerdas Imaginables. 
Rodrigo de Arriaga 
9-7 35. 
esto través de su apasionamiento, 
les haría meditar. 
Axel 
B O L S A 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de sede, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otres de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergel» s 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o 77-40 
Exterior 40/0 92'35 
Amortlzable 5o/o1920 . 5U/01917 
5Ü/O1927con Im-
97'50 
98'25 Id. 
Id . 
puestos 97'15 
Amortlzable 50/0 i9i7 sin 
impuesto 102 95 
Acciones) 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
Explosivos 624'i! 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112'00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , , , 
Id. Id. Id. Id: 60/o. . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 
177 flO 
588 00 
240 00 
000 00 
o 
10050 
101'00 
"Raimundo Lulio 
r-
Raimundo Lulio (Ramón Llul, co . ta en los bancos o en la cátedra d 
len-¡la Universidad de París. A p ó ^ mo se llamaba él mismo en su l -|¡  
uavercácula y como le llaman siem 
pre sus coter ánecs y hermanes de 
engua), nacido en Mallorca en 1232 
(¿), no es una celebridad lo. al, sino 
que es un valor universa.'. Tiempo» 
hubo en que su nombre fué Isigno 
de contradicción y bandera de com-
bate. Produjo motines, inspiró diti-
rambos, desató maldiciones, provo-
có bendiciones y fué fulminado con 
anatemas. Una anécdota falsa de su 
vida—la de un amor adulterino p01 
una dama, cuyo seno devora un cán 
cer, y en seguimiento de la cual pe 
netró a caballo en un templo, sacií 
egamente- le ha aureolado con una 
celebridad romántica. Núñez de Ar-
ce explotó poéticamente este fingí 
miento novelesco. Pero no; Ralmun 
do Lulio, para ser Inmortal, no- ne-
cesita de ninguna mentira. 
Tuvo las alas mayores que el ni 
do. No le retuvo el sortilegio de la 
isla natal y se hurtó al abrazo avaro 
de las costas mallorquínas. Fué va-
ron de deseos; ahora diríamos que 
fué hombre de ideales. Lanzóse a la 
acción con el ímpetu de un arma 
arrojadiza. En su pecho molido por 
la contrición, en el momento mismo 
de una crisis espiritual, germinó un 
triple deseo tan vasto que su desme 
surada ambición predestinábale 
un fracaso previsto. Raimundo Lu-
lio quería nada menos que el ende 
rczamlento de la infidelidad toda, 
desparramada por el universo mun 
do; quería conquistar todas las men 
tes con el imperio opodíctico de la 
verdad. Inventando un sistema den 
tífico irrebatible, y quería marcar es 
ta actuación suya con el derrama 
miento de su sangre, como una roja 
rúbrica final. 
Centrada así la vida de Raimundo 
Lulio todo en ella es objetivo. Son 
armas de combate al servicio de 
aquel triple deseo consustancial; ar-
mas que abandona tan pronto como 
se convence de que no le sirven pa 
ra la consecución de su objetivo. A 
la Sorbona de París llevó un slste 
cuando creo, anticipándose trea 1 
glosa Santo Tomás Moro. i a i , 
de Uiopía; pues una utopía és aq! \ 
libro inmenso de «Blanquernt» c 
el cual quiere atraer sobre el 
do el reino de Cristo, que es reí1111 
de amor, de justicia y de paz ^ 
apóstol cuando rima los ásperos v 
sos de «Los cien nombres de Dlo^ 
y cuando dice al avecica que cant* 
en la repuesta enramtda de Miram * 
con un infinito amor franciscano1 
Si no nos entendemos por lengua! 
je, entendámonos por amor», g 
apóstol cuando funda el colegio l 
lenguas orientales, edelantándoa! 
muchos años a la fundación apoató 
líca del instituto «De Propaganda F| 
de». Es apóstol cuando excogita p|a 
nes bélicos para la conquista ̂ \ 
Norte de Africa, camino de la reden 
:ión del Santo Sepulcro, Apóstol 
cuando va a la Corte del rey de Fian 
cfa, Felipe el Hermoso, y a la Corte 
del rey don Jaime I I de Aragón, y a 
la Corte del rey de Mallorca, y ala 
Curia de Roma, y a los Concllloj 
ecuménicos y a los Sínodos episco-
pales y a los Capítulos generales de 
les grandes Ordenes religiosas de 
su tiempo. Apóstol, en su pro-
yecto de crlstlanízí ción de todo el 
mundo por derramamiento de Evan 
gello y de lágrimas y de sangre; re-
tornando así el apostolado a su pri-
mer origen divino. Apóstol siempre 
Raimundo Lulio, es de creer que al 
fin de su vida tuvo galardón y paga 
de apóstol. La paga de apóstol es el 
martirio. 
Toda eata vida que da vértigo, He 
na de obras, pues pasó de los ochen 
ta años, de uno de los más apeslo-
nades personajes de la Edad Media, 
que según expresión de su biógrafo 
parecía alado y ubicuo, está resumí 
da en las páginas del libro. 
La obra de Lorf nzo Riber es pri' 
morosa en su género. No cabe en 
un manual resumir, en forma de blo 
grafía, con mayores atractivos lite-
rarios, n i más copiosa documenta-
ma filosófico, su Arte Magna o Ge-¡ción, rigurosamente seleccionada, 
neral, en el que tenía una fe tan ele- en un estudio de esta índole, 
ga que creíala recibida de Dios, di-
rectamente, como un don espidtual. 
No la entienden ni los doctores ni 
los escolares. Raimundo experlmen 
ta su Inenarrable desencanto. Llora 
sin consuelo sobre la Ineficacia de 
su máquina bélica. Va a mitigar su 
duelo acerbísimo fuera de París, en 
una hermosísima selva poMada de 
árboles, abundosa de fuentev de 
verdes prados y de márgenes en i i f r , 
de bestias salvajes y de aves cano-
ras. Fracasado como él mismo dice 
por «manera de saber», arrumba su 
sistema filosófico y sale de nuevo a 
la palestra a ver si triunfará por 
«manera de amor». Fruto de esta 
crisis y de este fracaso científico es 
el «Arbol de flloacfía de amor», con 
que se abre un camino nuevo. 
Y así es Raimundo Lulio en todo. 
Sabe renacer de sí mismo y de sus 
propias cenizas sacar llama. De su 
exuberante y proteica personalida d 
lo que más se acusa es la figura del 
apóstol. Es apóstol cuando se sien-
Lorenzo Ribero 
Millones de curados 
n 
crecimiento fulminante del cabe 
lio por procedimiento vegetativo 
esencialmente nuevo. Escribid: 
: Apartado 14.000. MADRID. 
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FORMULA SECRETO prepa/a 
ción eficacísima, inofensivo, n a' 
ravllloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos s.Q 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
Editorial ACCION - Teruel 
f tUft í sn at/í/urrir-y . . 
S E ADMITEN E S Q U E L ' S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/o 1931, 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . 
Monedas extranjeras compra 
Francos. 
Iibras 
Dolara. 
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110 pételas menlei 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
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